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Elia Kazan Müzesi KuralımGermir, Kayseri kökenli dünyaca ünlü sinemacı Elia Kazan’ın köyü. 
Köylüler ona Aliya diyorlar. Elia Ka- 
zan’ın babası Amerika’da ölüm dö- 
şeğindeyken oğluna son isteğini şöy­
le dile getirmişti:
“Anadolu’yu b ir kere daha gör­
mek istiyorum. Anadolu'daki dost­
larım beni bekliyorlar. Orada bir ada­
mın bahçesine gitmek istiyorum. Bu 
adamın bir bahçesi var. İçinde her çe­
şit meyve bulunuyor. Kışın da tepe­
nin yamacındaki evde oturur, ağaç­
lara göz kulak olabilmek, iyi bakabil­
mek için. Yazın bu ağaçlar meyve 
verir."
“Şimdi kayısılar vardır. Orada ağa­
cın altında oturmak ve b ir dalı ağır 
ağır kendime eğmek istiyorum. Son­
ra da tak! Ufak yumuşak meyveyi ko- 
pannm. Kolayca kopar. Çünkü kopar­
tılmaya hazırdır. Buradaki gibi değil. 
Buradaki güzel görünür, tadı yok! Bu 
Türk’le oturacağım, bu ihtiyar adam­
la. Ben de ihtiyar b ir adamım. İkimiz
oturup birlikte meyve yiyeceğiz ve hu­
zur içinde olacağız. Son isteğim bu. ”
Elia Kazan’ın babası Anadolu’ya 
nasıl döneceğini de oğluna şöyle an­
latıyor: “Beni uçağa bindir. Ondan 
sonrası için meraklanma. İnsanlar 
bana bakarlar. Sen söylentilere aldır­
ma. Türkler çok iyi insanlar. Komşu 
gibi beni adamın bahçesine götürür­
ler. Dünyada tek isteğim bu. Beş da­
kika...”
★★★
Kayseri’nin artık bir mahallesi sa­
yılan Germir’i dolaşırken, insan tu ­
haf duygulara kapılıyor. Germir’in es­
ki taş evlerinin çoğu yıkılmış durum­
da. Bir kısmı ise yıkılmaya hazır bek­
liyor. En çarpıcı olanları ise kiliselerin 
durumu. Germir’de ayakta kalmayı 
başarabilmiş üç kilise bulunuyor.
Kasabaya ilk girişim izde tepeye 
hâkim Panaya kilisesine gittik. Kilise
yıllarca ahır olarak kullanılmıştı. Şim­
di de her tarafı tezeklerle dolu. Yılla­
ra meydan okuyan çan kulesi yerli ye­
rinde duruyor. Ancak dibine betonar­
me bir ahır daha inşa edilmiş. Kilise­
nin duvar resimlerinden hemen hiç­
bir şey kalmamış gibi.
Diğer bir kiliseye gittiğimizde, köy­
lüler bir ineği kilise binasının içine 
sokmaya çalışıyorlardı. İneği kiliseye 
sokmaya çalışan köylü fotoğrafını 
çekmeye çalıştığımız için bize kızdı 
ve şöyle söylendi: “Atatürk bize Hı- 
ristiyanlardan kalan evleri yıkın de­
mişti..."
Ev yıkan da Atatürk’ün talimatını ye­
rine getirdiğini söylüyor. Türkiye ga­
rip bir ülke. Yurdum insanı ise daha 
garip.
Elia Kazan’ın evi artık yıkılmıştı. Yal­
nızca aileye ait bir arsa, Panaya Kili­
sesinin yanı başında boş duruyordu.
Kazan bu kasabaya defalarca gel­
miş ve babasının vasiyetine uyarak 
buralarda kalıcı bir iz bırakmak iste­
mişti.
★★★
Germir’den sonra Tavlısun’a gittik. 
Profesör Çelik Kurdoğlu’nun ailesi 
de Tavlısunluydu. Çelik Kurdoğlu’yla 
birlikte Germir’i ve Tavlısun’u dolaş­
tık. Tavlısun da tıpkı Germir gibi bir 
vadinin içine kurulmuştu. Vadinin için­
de yan yana duran Rum ve Ermeni 
kiliselerini ve o dönemden kalmış ca­
miyi dolaştık. Kiliseler bakım ve ilgi 
bekliyordu. Kiliselerin içinde hâlâ yok 
olmamış resimler göze çarpıyordu.
Tavlısun'da da dört kilise hâlâ ayak­
ta. Birçok bina kurtarılabilir durum­
da. Her iki kasabadaki temel sorun 
ise bu kasabaların bakımsızlığı ve gi­
derek terk edilmesi. Buraların cazip 
hale gelebilmesi için bazı adımlar atıl­
ması şart. Üç gün boyunca dolaştı­
ğımız Kayseri’nin hemen yanı başın­
daki Talaş, Gesi, Ağırnas, Germir ve 
Tavlısun gibi kasabalar, yakın tarihi­
mizin çok renkliliğini, çok kültürlülü­
ğünü yansıtan zengin örneklerle do­
lu. Tıpkı Kapadokya gibi buralarda da 
yeraltı şehirleri bulunuyor.
Kayseri’den aynlmak amacıyla uça­
ğa binerken, yüreğimin bir bölümü­
nün bu güzel ve etkileyici kasabalar­
da kaldığını söyleyebilirim. Germir’de 
yıkıma direnen, çan kulesiyle ayakta 
duran Panaya Kilisesi, bir köylünün 
mülkiyetinde. Bu kilise bir Elia Kazan 
müzesine dönüştürülemez mi?
Böyle bir müze bu bölge için çok 
şeylerin değişmesine bir başlangıç 
olamaz mı? Böyle bir müzenin kurul­
ması bir anda Kayseri’nin dünya tu ­
rizm ve kültürel sitelerinde öne çık­
masına neden olur.
Kayserililere bir çağn! Gelin el ele 
verelim ve Kayseri’ye hemşeriniz Elia 
Kazan’ın bir müzesini yapalım!
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